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  uak 629.113 
saqarTvelos sagzao pirobebSi minibusebze Zravuli 
muxruWi-Semneleblis gamoyenebis aqtualoba 
o. gelaSvili, j. iosebiZe, m. begiaSvili, m. xvedeliZe, g. TedoraZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 რეზიუმე:  ნაშრომში ექსპერიმენტული გამოკვლევების და თეორიულ გაანგარიშებათა 
შედეგების ანალიზის საფუძველზე დადგენილია, რომ საქართველოს საავტობუსო 
მარშრუტების 60%-ზე მეტი მთაგორიან გზებზე გადის, სადაც აღმართ-დაღმართები 
საშუალოდ 30-50%-ის ზღვრებშია, ხოლო მათი განლაგება ზღვის დონიდან 4000 მეტრს 
აღწევს. შესაბამისად, მიზანშეწონილია ასეთ დაღმართებზე მოძრაობისას ძრავული 
მუხრუჭ-შემანელებლის გამოყენება, რაც განაპირობებს  მნიშვნელოვან ეფექტებს 
მოძრაობისა და ეკოლოგიური უსაფრთხოების თვალსაზრისით. 
 
ACTUALITY OF APPLICATION OF ENGINE BRAKING-SLOWING-
DOWN ON VANS IN GEORGIA TRAFFIC CONDITIONS 
O. Gelashvili, J. Iosebidze, M. Begiashvili, M. Khvedelidze, G. Tedoradze 
Summary 
In the article grounded on analysis of results of experimental research and theoretical 
calculations is defined that more than 60% of Georgia bus routes are passes through mountainous 
roads, where slopes makes up range of 30-35%, and their location reaches up to 4000 meter from 
sea level. Accordingly is advisable to apply on such slopes engine braking-slowing-down devices 
that stipulates significant effects in terms of traffic and environmental safety. 
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uak 656(075.8) 
liberaluri savaWro reJimebi da eqsport-importi 
o. gelaSvili, g. maisuraZe, n. buTxuzi 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
რეზიუმე:  სტატიაში განხილულია საქართველოს ეკონომიკური პოლიტიკის ძირითადი 
პრინციპები, ლიბერალური საგარეო სავაჭრო  პოლიტიკის სწორად წარმართვის 
აუცილებლობა. ექსპორტ-იმპორტის მონაცემების სტრუქტურის ანალიზით 
საქართველო წარმოადგენს ძირითადად გასაღების ბაზარს, რომლის გამოსასწორებლად 
საჭირო არის ექსპორტის უპირატესი ზრდა-განვითარება და იმპორტის შემცირება, რაც 
უზრუნველყოფს ქვეყნის ეკონომიკის ზრდას. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა 
საქართველოში მოქმედი სავაჭრო რეჟიმების სრულყოფილად გამოყენება. 
LIBERAL TRADING MODES AND EXPORT-IMPORT 
O. Gelashvili, G. Maisuradze, N. Butkhuzi 
Summary 
The main issues of Economical politics of Georgia,necessity of menagement ofliberal 
foreign trade are considered in the article. According to analyse of export-import structure’s datas, 
Georgia is the main selling market. To improve this it is necessary to rise and development  export 
and reduce import, it will guarantys  rising of state’s economic.  To reach this goal using completely 
trade regimes in force is required. 
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uak 681.3 
inversiuli gardamqmneli meqanizmebis katalogi 
j. uflisaSvili, n. naTbilaZe, g. xatiaSvili 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. №77, 
0175, Tbilisi, saqarTvelo) 
 
reziume: naSromSi warmodgenilia inversiuli gardaqmnebis safuZvelze meqanizmebis 
konstruirebis katalogi, romlis daxmarebiTac  konstruqtors SeuZlia martivad 
SearCios misTvis sasurveli mravali meqanizmi. sayuradReboa is faqti, rom katalogSi 
Semavali nebismieri meqanizmis geometriuli parametrebi absoluturad erTidaigive 
principebiT xasiaTdeba da efuZneba inversiuli wertilebis warmoqmnis principebs. am 
meqanizmebis gansxvaveba mxolod misi gabarituli zomebia. naSromSi aRwerilia 
katalogSi Semavali meqanizmebis kinematikuri analizi, maTi calkeuli rgolebis 
mdebareobaTa gansazRvra. 
CATALOGUE OF INVERSE TRANSFORMING MECHANISMS. 
J.Yplisashvili, N. Natbiladze, G. Khatiashvili 
Summary 
This thesis presents the  catalogue  of the construction  of  the mechanisms  based on the 
inverse transformation through which the constructor  can easily select the desired multiple 
mechanisms. It is noteworthy that  the  geometric parameters of any of the mechanisms are 
absolutely characterized by the same principles and are based on the principles of  the formation of 
inverted spots. The only difference in the mechanisms is its overall   dimensions.  The thesis 
describes the kinematic analysis of the mechanisms determining  the  locations  of  their individual 
rings. 
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uak. 625.1                          
anakliis portis mSeneblobis uzrunvelyofisaTvis  
m. SilakaZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas №77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo)  
reziume: anakliis portis mSenebloba საქართველოში ყველაზე მასშტაბურ 
ღონისძიებად არის მიჩნეული და  media organizaciebis mier იგი saukunis 
proeqtad იწოდება. ტვირთბრუნვის ინტენსიფიკაცია ევროპიდან აღმოსავლეთით და 
პირიქით, ბოსფორის სრუტის გაფართოება და ანაკლიის აკვატორიის საუკეთესო 
ბუნებრივი პირობები (ფსკერის სიღრმე - 20,5მ), აგრეთვე პოლიტიკური კონიუნქტურა 
განსაზღვრავენ ანაკლიაში პორტის მშენებლობის ძალიან დიდ აქტუალობას. 
საინჟინრო-ტექნიკური კადრების მომზადებისა და ასეთი მასშტაბური მშენებლობის 
წარმატებული წარმართვისათვის სტუ მიერ წარმოდგენილი იქნა საგანმანათლებლო 
პროგრამა „სახმელეთო სატრანსპორტო-ტექნოლოგიური საშუალებები“, რომლის 
რეალიზაციაც დიდ წვლილს შეიტანს მშენებლობის პროცესში. 
FOR PROVIDING OF ANAKLIA PORT CONSTRUCTION  
M. Shilakadze 
Summary 
The construction of Anaklia port is considered in Georgia as largest action is considered and 
it is called by media organization of project of century. Intensification of freight flow from Europe 
to East, and vice versa, the Bosporus strait expansion and the best natural conditions of  Anaklia 
waters (bottom depth - 20.5 m), as well as shape the political situation determine the very great 
urgency of the Anaklia port construction. For the training of engineering - technical staff and 
successful implementation of such a large-scale construction by GTU was presented educational 
program "Land transport - technological means", which make great contribution to the realization of 
construction process.  
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uak. 514.513 
sainJinro geometriis gamoyeneba samrewvelo dizainis 
amocanebSi kompiuteruli mxardaWeriT (I) 
T. beriZe, n. nozaZe, m. ZiZiguri 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume: grafikuli modelireba farTod gamoiyeneba teqnikuri codnis aTvisebisas. 
naxazebi, grafikebi da sqemebi sxvadasxva teqnikuri obieqtebisa da teqnologiuri 
procesebis aRweras emsaxureba. sivrciTi azrovnebis ganviTarebis gareSe SeuZlebelia 
studentebs warmodgena  SevuqmnaT ara marto konkretul  sagnebze (Carxebze, 
manqanebze, meqanizmebze), romlebic statikurad mdebareoben sivrceSi, aramed  maT 
moZraobaze, cvlilebebze, sxva teqnikur obieqtebTan urTierTqmedebaze, anu dinamikaze.  
nebismieri grafikuli modeli warmoadgens brtyel gamosaxulebas, romlis mixedviTac  
SesaZlebeli unda iyos  realuri teqnikuri obieqtis sivrceSi mdebareobis gansazRvra.  
APPLICATION OF  ENGINEERING GEOMETRY IN  PROBLEMS OF  
INDUSTRIAL DESIGN WITH  COMPUTER SUPPORT (I)  
T. Beridze,  N. Nozadze, M. Dzidziguri 
Summary 
   Graphical modeling is widely used in the development of technical knowledge. Drawings, 
graphs and charts serve to explain various technical objects or technological processes, Without the 
development of spatial thinking is not possible to create a view not only about  the specific items 
(tools, machines, equipment), but also about  their motion, changes, interaction with different 
objects, i.e. the dynamics. Each graphical model is a flat image, according which should be possible  
determining of   position of a technical object in space. 
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uak 656.225.073 
malfuWebadi tvirTebis gadazidvis srulyofis 
aqtualuri sakiTxebi 
p. qenqaZe, j. morCilaZe, t. kotrikaZe, i. jafariZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas 77, 0175, 
Tbilisi, saqarTvelo) 
 
reziume: statiaSi ganxilulia malfuWebadi tvirTebis, rogorc specifikuri 
gadazidvebis Tanamedrove pirobebi da is garTulebebi, rac axlavs am saxis 
gadazidvebis mocemul etapze. dasabuTebulia malfuWebadi tvirTebis gadazidviTi 
procesis srulyogis aqtualoba, realuri pirobebidan gamomdinare. 
 
ACTUAL  ISSUES IN IMPROVING PERISHABLE CARGO 
TRANSPORTATION 
P. Kenkadze, D. Morchiladze, T. Kotrikadze, I. Japaridze 
Suumary 
In the article are considered the current conditions for the execution of perishable goods 
transportation, as a special type of transportation and those complications that accompany to this 
transportation at this stage. Proceeding form the actual conditions, is justified the urgency of 
improving the transportation process of perishable goods. 
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uak. 625.1             
matareblebis moZraobis usafrTxoebis RonisZiebebi upi-
rapiro liandagze saliandago samuSaoebis Catarebis dros 
n. rurua, g. samsiani 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. №77, 0175, Tbilisi,     
saqarTvelo) 
 
reziume: statiaSi ganxilulia matareblebis moZraobis usafrTxoebis RonisZiebebi 
upirapiro liandagze saliandago samuSaoebis Catarebis pirobebSi. liandagSi Cagebamde 
liandagSi CamotvirTuli sarelso gadabmebis damagrebis samuSaoebis wesebis dacva. 
upirapiro liandagis mimdinare movla-Senaxvis da SekeTebis yvela samuSao unda warmo-
ebs relsebis temperaturis dasaSvebi gadaxris farglebSi maTi Camagrebis temperatu-
raze damokidebulebiT. dadgenilia sarelso gadabmebis temperaturis dasaSvebi gada-
Warbeba liandagSi maTi Camagrebis temperaturasTan SedarebiT saliandago samuSaoebis 
saliandago manqanebiT Sesrulebis dros liandagis gegmaze damokidebulebiT da am 
pirobebSi matareblebis moZraobis dasaSvebi siCqareebi.   
TRAIN ЕКФАШС SAFETY MEASURES TO CONTINUOUS WELDED 
RAILS AT EXECUTION OF RAIL WORKS 
N. Rurua, G. Samsiani 
Summary 
 In the article are considered train traffic safety measures at execution of rail repair works on 
continuous welded rails. Prior to railing would be maintained safety rules for downloaded on tracks 
rail connectors. For current maintenance and repair work on continuous welded rails all works 
would be performed in allowable deviation of rails temperature depending on their fastening 
temperature. Is defined allowable exceeded of rail connections temperature compared to the 
temperature of rail works at performing by rail machines depending on track plan and  train 
allowable traffic speeds in this conditions. 
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uak 656.2(075) 
saqarTvelos rkinigzis ganviTarebis  
ZiriTadi mimarTulebebi 
g. Telia, l. Telia 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas 77, 0175, 
Tbilisi, saqarTvelo) 
 
reziume: statiaSi gaanalizebulia saqarTvelos rkinigzis muSaobis arsebuli 
mdgomareoba da gamovlenilia ZiriTadi siZneleebi. cnobilia, rom saqarTvelo 
Camoyalibda erT-erT satransporto derefnad evropasa da azias Soris, sadac 
saqarTvelos rkinigzas mniSvnelovani adgili uWiravs. am TvalsazrisiT kvlevis Sedegad 
naSromSi SemoTavazebulia saqarTvelos rkinigzis perspeqtiuli ganviTarebis ZiriTadi 
mimarTulebebi. maT Soris gansakuTrebuli yuradReba aqvs daTmobili sarkinigzo 
infrastruqturisa da konkurentunarianobis srulyofis RonisZiebebs, romelTa 
praqtikuli realizacia saqarTvelos rkinigzas mniSvnelovan ekonomikur efeqts 
miscems. 
MAIN DIRECTIONS  OF GEORGIAN RAILWAY DEVELOPMENT 
G. Telia, L.Telia 
Summary 
In the article is analyzed the existing state of Georgian Railway and revealed major 
difficulties. It is known that due to existing in the modern world situation, Georgia has become a 
transport corridor between Europe and Asia, where the Georgian Railway has one of the leading 
places. In this regard, as result of a study in the work are offered the basic directions of perspective 
development of Georgian Railway. Among them the special attention was paid to activities 
improving rail infrastructure and competitiveness, the practical realization of that makes significant 
economic efficiency to Georgian Railway. 
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uak 618.513.5+517.997 
deficitis SemTxvevaSi momxmareblebs Soris maragis 
optimaluri marTvis (ganawilebis) ricxviTi 
realizaciisTvis  
d. mamforia 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume: naSromSi moyvanili deficitis SemTxvevaSi resursebis optimaluri marTvis 
(ganawilebis) amocanis erTi gadawyvetis sakiTxi belmanis dinamikuri daprogramebis 
meTodis gamoyenebaze dayrdnobiT. erTi zogadi sistemis magaliTze, maTematikuri da 
kibernetikuli midgomebis safuZvelze Seqmnilia avtomaturi marTvis tipiuri sistema. 
Amocana miyvanilia ricxviT realizaciamde. Kkompiuterze gaTvlis programa Cawerilia 
‘’paskali”-s enaze. 
FOR THE CONTROL (PLANNING) OF DEFICIT RESOURSES  
BETWEEN THE CONSUMERS BY THE METHOD OF “DINAMIC 
PROGRAMMING”  
D. Mamporia 
Summary 
The problem optimal planning of resourses between the consumers over the planning period 
is solved by the method of Dinamic programming. With the mathemathical and sybernetical metods 
was created special example of the control system. The task is decided on computer, with language 
“PASKAL”.  
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uak 622.62 
saqarTveloSi sawarmos saamortizacio politikis 
analizi 
v. xaritonaSvili, e. cirdava 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, saqarTvelo, 0175, kostavas №77, 
Tbilisi, saqarTvelo) 
 
 
reziume: dasabuTebulia sakanonmdeblo normis dazustebis aucilebloba da 
saavtomobilo teqnikis saamortizacio anaricxebis gansazRvris diferencirebuli 
normebis gamoyeneba, am anaricxebis daricxvis arawrfiv-mwarmoebluri meTodiT, agreTve 
avtosatransporto saSualebis saeqspluatacio pirobebisa da saeqspluataciod 
vargisobis vadis normativebis mixedviT, teqnikuri mdgomareobis Taviseburerebisa da 
ekonomikuri mdgomareobis gaTvaliswinebiT sawarmom damoukideblad gansazRvros 
obieqtis saamortizacio norma.  
THE ANALYSIS OF DEPRECIATION POLICY OF THE ENTERPRISE IN 
GEORGIA 
V. Kharitonashvili, E. Tsirdava 
Summary 
 
    The neobkhodymost of specification of legislative norm and use of the differentiated norms 
of definition depreciation assignment for automobile equipment on a nelineynno-productive 
method, and also expediency of independent definition depreciation assignment by the enterprise 
taking into account its economic state and operational conditions, standards of service life and 
technical features of the vehicle are proved. 
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uak. 514.513 
sainJinro geometriis gamoyeneba samrewvelo dizainis 
amocanebSi kompiuteruli mxardaWeriT (II) 
T. beriZe, n. nozaZe, m. ZiZiguri 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77, 0175, Tbilisi, 
 saqarTvelo) 
 
reziume: drosa da sivrceSi adamianis orientacia misi socialuri yofis aucilebel 
pirobas, gare samyaros asaxvis formas, sinamdvilis aqtiuri gardaqmnisa da 
warmatebuli Secnobis pirobas  warmoadgens. Tanamedrove adamianis ganviTarebis 
mniSvnelovan mxares warmoadgens sivrciTi azrovneba, romelic uzrunvelyofs sivrceSi 
orientaciasa da codnis efeqtur dauflebas. 
 
 
 
APPLICATION OF  ENGINEERING GEOMETRY IN  PROBLEMS OF  
INDUSTRIAL DESIGN WITH  COMPUTER SUPPORT (II) 
T. Beridze, N. Nozadze, M. Dzidziguri 
Summary 
    Orientation of human  in space and time is essential for its social existence, perception of  
environment, active transformation and understanding reality. For the development of modern 
human spatial thinking is an very important aspect, which provides his orientation in space and 
effectively mastering knowledge. 
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uak. 625.1             
upirapiro liandagis sarelso gadabmebis saangariSo 
intervalSi iZulebiTi Seyvanis meTodis gamoyenebis 
Taviseburebebi  
n. rurua, g. julayiZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. 77, 0175, Tbilisi,     
saqarTvelo) 
 
reziume: statiaSi ganxilulia upirapiro liandagis temperaturuli muSaobis pirobebi, 
upirapiro liandagis sarelso gadabmebis saangariSo intervalSi iZulebiTi Seyvanis me-
Todis gamoyenebis Taviseburebebi saangariSoze ufro dabal temperaturaze dagebis Sem-
TxvevaSi da sarelso gadabmebis liandagSi Cagebis optimaluri temperaturis SerCeva. 
dasabuTebulia, rom sarelso gadabmebis saangariSo intervalSi iZulebiTi Seyvanis me-
Todi gamoyenebul unda iqnas eqspluataciaSi myofi sarelso gadabmebis SeduRebis win, 
adre dagebul da saangariSoze dabal temperaturaze Camagrebul sarelso gadabmebSi.  
dadgenilia sarelso gadabmebis saangariSo temperaturul intervalSi Sesayvani para-
metrebis gansasazRvravi saangariSo sqema, saankero ubnis sigrZe da adgili sarelso ga-
dabmis umoZrao bolos mxridan. 
FEATURES OF FORCED INTRODUCTION METHOD IN DESIGN RANGE 
OF CONTINUOUS WELDED RAILS CONNECTIONS 
N. Rurua, G. Julakidze 
Summary 
 In the article are considered conditionss of continuous welded rails temperature work, 
features of forced introduction method in design range of continuous welded rails connections track 
temperature working conditions at lower that design temperature at railing and selection of railing 
optimum temperature. It is proved that forced introduction method in rail connections should be 
used prior the railing welding, and at railing at lower than design temperature. Is determined in 
design range of temperature inputting a parameters defining design scheme, anchor area length and 
place at the motionless end of rail adhesion. 
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uak 656.11 
aerografiis gavlena sagzao moZraobis usafrTxoebaze 
v. xaritonaSvili, T. baqraZe 
 (saqarTvelos teqnikuri universiteti, saqarTvelo, 0175, kostavas №77,  
Tbilisi, saqarTvelo) 
 
reziume: sagzao moZraobis usafrTxoebis aspeqtSi mZRolis informaciulobis 
moculobis gazrda misi yuradRebis regularulad gadataniT mravalferovan reklamaze  
arsebiT zegavlenas axdens mZRolis fsiqofiziologiur mdgomareobaze, rac iZleva 
safuZvels Seswavlili iqnes transportze gare reklamis efeqtianoba moZraobis 
usafrTxoebis aspeqtSi. mocemulia momxmareblamde informaciis miwodebis arxebis 
klasifikacia da dasabuTebulia is minimaluri pirobebi, romlebic saWiroa aisaxos 
samarTlebriv dokumentebSi cvlilebebisa da saWiro normebis SetaniT sagzao moZra-
obis usafrTxoebis uzrunvelyofis mizniT avtosatransporto saSualebaze aerografiis 
gamoyenebisas.  
INFLUENCE OF THE AEROGRAPHICS ON TRAFFIC SAFETY 
V. Kharitonashvili, T. Bakradze 
Summary 
Increase of volume of information of the driver by regular transfer of its attention on various 
advertizing has essential impact on a psychophysiological condition of the driver that gives the 
grounds for studying of efficiency of external advertizing on transport in aspect of traffic safety. 
Classification of a network of submission of information to the consumer is given and need of 
modification and necessary norms for legal documents with the minimum requirements, necessary 
is proved when using aerographics on vehicles for the purpose of traffic safety. 
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uak 625.324 
kadrebis menejmentis problemebi saqarTvelos 
mrewvelobaSi 
T. ciskariZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume: kadrebis menejments yovelTvis didi yuradReba eqceva produqciis 
konkurentunarianobis da sawarmoT teqnikur-ekonomikuri parametrebis gaumjobesebis 
saqmeSi. statiaSi gaanalizebulia saqarTvelos mrewvelobis mdgimareoba, masSi 
seqtorulad dasaqmebulebis ricxvi da kvalifikacia. manqanaTmSeneblobisa da 
gadamamuSavebeli mrewvelobis ganuviTareblobis erT-erT ZiriTad mizezad, gamokvlevis 
Tanaxmad, dasaxelebulia maRalprofesionaluri kadrebis deficiti da dasaxulia gzebi 
adamianuri resursebis profesionaluri da kvalifikaciuri srulyofisaTvis. 
PROBLEMS OF PERSONNEL MANAGEMENT IN INDUSTRY  
OF GEORGIA 
T. Tsiskaridze 
Summary 
 
Personnel management is always at the center of attention because high quality management 
leads to increased competitiveness of products and enhancement of operational and other business 
parameters of an enterprise. This work analyzes the current state of Georgian industry, the number 
and professional skills of workers grouped by industrial sectors. According to the research it is 
showed that one of the leading causes of underdevelopment of engineering and processing sectors is 
the deficit of highly qualified workforce. The work determines ways of training and enhancing 
personnel professional qualities. 
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uak. 514.513 
Crdilebi orTogonalur gegmilebSi (geometriuli 
figurebidan gegmilTa sibrtyeze dacemuli Crdilebi) 
T. beriZe, n. nozaZe, m. ZiZiguri 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume: mxazvelobiTi geometriis erT-erT amocanas sivrciTi figurebis sibrtyeze 
asaxva warmoadgens. orTogonaluri gegmilebi SedarebiT naklebi TvalsaCinoebiT 
xasiaTdeba. orTogonalur gegmilebze agebuli Crdilebi ki garkveulwilad aumjobesebs 
maT TvalsaCinoebas da SesaZleblobas gvaZlevs, naxazis mixedviT ukeTesad 
warmovidginoT figuris Semadgeneli elementebis urTierTganlagebac.  
 
 
SHADOWS IN ORTHOGONAL PROJECTIONS (SHADOWS FROM  
GEOMETRIC SHAPES ONTO  PROJECTION PLANE )  
T. Beridze, N. Nozadze, M. Dzidziguri 
Summary 
   One of the tasks of descriptive geometry is  representation of  spatial  figures on   the plane. 
Orthogonal projections are characterized by a lack of clarity and shadows, constructed on the 
orthogonal projections in some degree  improve visibility and gives  us  a better idea about  the 
mutual arrangement of the constituent elements of figures. 
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uak 618.513.5+517.997 
Lmravalsafexuriani deterministuli procesebis 
optimizaciis zogierTi sakiTxi belmanis dinamikuri 
daprogramebis meTodis mixedviT 
d. mamforia 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume: naSromSi warmodgenilia marTvis amocanebis gadawyvetis sakiTxebi dinamiuri 
daprogramebis meTodis gamoyenebaze dayrdnobiT. kerZod ganxilulia mravalsafexuriani 
deterministuli procesebis optimizaciis sakiTxebi. naCvenebia rom mravalsafexuriani 
ganawilebis procesebSi gadawyvetilebebis miRebisas dinamikuri daprogramebis meTodis, 
rogorc maTematikuri disciplinis gamoyeneba metad moxerxebulia. naSromSi moyvanilia 
marTvis Teoriis gamoyenebis sakiTxebi praqtikuli amocanebis gadawyvetisas. miRebulia 
zogierTi praqtikuli amocanis gadawyveta. 
SOME QUESTIONS OF OPTIMAL CONTROL FOR THE MULTISTEPS 
PROSSESSES WITH THE METHOD OF  DYNAMIC PROGRAMMING 
D. Mamporia 
Summary 
In this work it is shown that besides the dynamic programming method historical role in the 
understanding optimal decision making rules, the dynamic programming is an efficient tool in at 
last tree aspects: Construction of computational algorithms; Carrying out qualitative analasysis; 
Making it possible to sovle some problems effectively. 
In this works is illustrated this opportunity by considering rather simple examples.  
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uak. 514.513 
sainJinro geometriis gamoyeneba samrewvelo dizainis 
amocanebSi kompiuteruli mxardaWeriT (II) 
T. beriZe, n. nozaZe, m. ZiZiguri 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77, 0175, Tbilisi, 
 saqarTvelo) 
 
reziume: drosa da sivrceSi adamianis orientacia misi socialuri yofis aucilebel 
pirobas, gare samyaros asaxvis formas, sinamdvilis aqtiuri gardaqmnisa da 
warmatebuli Secnobis pirobas  warmoadgens. Tanamedrove adamianis ganviTarebis 
mniSvnelovan mxares warmoadgens sivrciTi azrovneba, romelic uzrunvelyofs sivrceSi 
orientaciasa da codnis efeqtur dauflebas. 
APPLICATION OF  ENGINEERING GEOMETRY IN  PROBLEMS OF  
INDUSTRIAL DESIGN WITH  COMPUTER SUPPORT (II) 
T. Beridze, N. Nozadze, M. Dzidziguri 
Summary 
    Orientation of human  in space and time is essential for its social existence, perception of  
environment, active transformation and understanding reality. For the development of modern 
human spatial thinking is an very important aspect, which provides his orientation in space and 
effectively mastering knowledge. 
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uak. 625. 325 
personalis marTvis ucxouri gamocdileba 
m. zubiaSvili, l. zubiaSvili 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77, 0175 Tbilisi, 
saqarTvelo) 
  
reziume: statiaSi gaSuqebulia personalis sworad marTvis mniSvneloba sawarmoTa 
funqcionirebis saqmeSi. am mxriv yuradsaRebia personalis marTvis efeqturi meTodebis 
msoflio gamocdilebis Seswavla da qveynis specifikidan gamomdinare maTi 
modificirebuli saxiT gamoyeneba. statiaSi gadmocemulia personalis marTvis iaponuri 
da amerikuli modelebis praqtikaSi gamoyenebis principebi, rac saSualebas mogvcems 
xarisxobrivad avamaRloT TanamSromelTa muSaobis organizacia da davrazmoT isini 
erTian gundad. 
 
PERSONNEL MANAGEMENT FOREIGN EXPERIENCE 
M. Zubiashvili, L. Zubiashvili 
Summary 
The article covers the management staff of the importance of the management of the 
enterprise. In this regard, it is important to effective methods of personnel management experience 
and the specifics of the world in their use of a modified form. The article set out to Japnese and 
American  models of personnel management practice principles that will enable us to establish the 
quality of employees work for the organization and make them to work as a team. 
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uak 62-5:338.4 
personalis strategiuli marTvis problemebi 
saqarTveloSi 
T. ciskariZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
reziume: sabazro   ekonomikaze   gadasvlam  obieqturad  moiTxova  sawarmoebSi  
strategiuli  marTvis  sistemebis  danergva,  romlis  mniSvnelovan  funqcionalur  
sferos  warmoadgens  personalis  strategiuli  marTva. statiaSi aRiniSneba, rom 
Cvens kompaniebSi personalis marTvis strategiuli midgomebis  gamoyenebis  mravali  
gadauWreli problema arsebobs. mocemulia gansxvavebebi kadrebis ganyofilebis da 
adamianuri resursebis ganyofilebis saqmianobasa da funqciebs Soris, naCvenebia am 
ukanasknelis upiratesobebi, ასევე warmodgenilia  personalis  strategiuli marTvis 
ganviTarebis mimarTulebebi, romlebic  xels Seuwyoben saqarTvelos sawarmoebSi 
personalis marTvis efeqturad momqmedi, moqnili funqcionaluri sistemebis Seqmnas.  
PROBLEMS OF STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN 
GEORGIA 
T. Tsiskaridze 
Resume 
The transition to a market economy has forced businesses to implement strategic 
management system, one of the main functions of which is human resource management system 
The article notes that in local companies, there are many unsolved problems in the use of strategic 
human resource management approaches. It describes the scope of the main differences and 
functions between the personnel department and the human resources department and notes the 
superiority of the latter. Also are presented the main ways of development of strategic human 
resource management that contribute to the creation of effective personnel management systems at 
the enterprises of Georgia. 
 

